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Jasncl Tomiii6, Gradski muzei VaraZdin
GALERIJA SLIKA VARAZDIN OTVORENA PO TRECI PUT
U godini obiljeZavanja prvog spomena grada VaraZdina Grad-
ski muzej VaraZdin pridruZio se slavlju obnovom palade Sermage
i ponovnim uspostavljanjem stalnog postava Galerije slika. U
tom trenutku s duZnim poitovanjem sjeiamo se prvih podetaka
Galerije slika VaraZdin.
Po otvaranju Muzeja 1925. godine VaraZdinsko rnuzealno druS-
n.o pristupilo je sakupljanju umjetnidkih djela za buduiu Ca-
leriju slika. U tome su DruStvu pomagali Ivo ReZek, Kamilo
RuZidka i Tomislav Krizman. Ostvarenje Zelje bliZilo se klaju,
kada je h,Iuzej sakupio dovoljno sredstava da se uredi prost,or
Kule s iandanim mostom. Uz kulu uredili. su i cijelu okolinu
objekta sve do Starog grada, a poploden je i dana5nji Trg Lrtava
ia5istidkog terot:a.
Svedano oivorenje l{oderne galerije hrvatske urnjetnosti u Va-
: aZdinu uslijed.ilo je 16. studenog 1939. godine. Svijeiama osvijet-
lieni Stari grad, u kome je odrZan sastanak Muzealnog druStva,
:ridonio je opiem slavlju otvorenja, kojem su uz VaraZdince
pi'isustvovali i mnogi gosti (Buntak, I{offiller, Krizman, ReZek i
:ir.). IJ prvom postavu, kojeg je otvorio gradski senator Hikec,
'.zloi.ena su trila uglavnom djela, koja je posudila lVloderna ga-
l:rija iz Zagreba (Kuman, Svednjak, Filakovac, Aralica, Becii i
.lr.) Ocl varaZdinskih umjetnika radovima su bili zastupljeni:
|ojkovii, Merlii i ReZek.
Podetkorn detrciesetih godina radovi su deponirani, a Kula je
)retvorena u magazin municije. Usprkos nastojanjima o5teiena
\ula. do danas nije cbnovljena, pa u nju nije pono."'no mogao
doii galerijski postav. Stoga je Narodni Odbor glada VaraZdina
-lodijelio Muzeju veliku paladu Sermage, koja je nakcn manjeg
:opravka svedano otvorena 1947. godine. Vei tada su u ftLndusu
:rajvrijednija djela galerijskog posta\ra.
Galerijski fundus poveiavao se iz godinu u godinu, pa sada
broji oko 600 radova. Intenziviranjem izloZbene djelatnosti stalni
rostav je deponiran, te se Galerija slika polako pretvarala u
izioZbeni salon. To nije bilo dobro rje5enje, pa je jedan od os-
.ovnilr zadataka Muzeja bio da se pronacle prostor za povremene
.zloLbe, kako bi u paladi Sermage ponovno bio postavljen stalni
:l o s tav.
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Tek samodoprinosom radnih ljudi opiine VaraZdin nadeno
je rjeienje tog problema. Odludeno je, da nakon obnove objekta
ponovno bude postavljen stalni postav, dok bi IzloZbeni salon
trebao biti uz buduiu Galeriju Standii-ReZek. Ostalo je jedino
nerijeSeno pitanje Kule s landanim mostom.
Radovi na izradi projektne dokumentacije povjereni su sre-
dinom 1980. godine Restauratorskom zavodu Hrvatske. Glavni
projektant biia je dipl. ing. arh. Erika Piffl, a naslijedila ju je
dipl. ing. arh. Jasna Bartoniiek. Dokumentacija je zavr5ena u do-
govorenom roku, pa je sklopljen ugovor o izvodenju radova s va-
raZdinskom radnom organizacijom oVarkomn.
S radovima je zapodeto podetkom i981. godine. Sve se odvi-
ialo bez zastoja. Po prvi put u VaraZdinu primijenjena je metoda
Peter Coox za sanaciju vlage, koja je vei podela ugroZavati prvi
kat objekta. Posebna palnja posveiena je proudavanju prodelja
na kojem su se vidjeli tragovi medaljona. IstraZivanja su dala
izvanredne rezultate (Silvije Novak, prof.), po kojima se moglo
pristtrpit'i obnovi druge faze izgradnje objekta i to iz prve polo-
vine 18. stoljeia. Otkrivene su tri vrste medaljona i boje prodelja:
bijela, crvena i crna.
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Obnovljena zgrada zasjala je opet svojim pun,im sjajem.
Rasko5no stubi5te i Stukature prvog kata naile su adekvatnu
protuteZu u novom prodelju. Dvori5no prodelje ostavljeno je bi-
jelo iako su se i na njemu javljali tragovi crne boje.
Intenzivne boje i rasko5ni ukrasi uznemirili su mnoge vara-
Zdinske grailane, pa je Galerija slika danima bila temi razgo-
vora. Dok su jedni bili oduSevljeni, drugi su kritizirali boje, na-
viknuti na svjetle tonove varaZdinskih kuia.
U obnovljenom objektu Gradski muzej VaraZdin dobio je ci-
jeli niz prostora: sedam prostorija za stalni postav, mali IzloZbeni
salon, dva depoa za slike i skulpture, jedan depo za arheologiju,
civije sobe kustosa, prostor za fotolaboratorij i preparatorsku
radio,nicu, malu radionicu za drvo (u buduinosti), detiri velike
prostorije u podr"umu (predavaona, klub, sale za sastanke i dr.).
Urecleno dvoriSte pruZa moguinost za odrZavanje muzidko-scen-
skih priredaba i izloLbi skulptura na otvorenom.
Treie otvorenje Galerije slika bilo je 22. studenog 1981. go-
dine u sklopu zavr5nih svedanosti 800. obljetnice VaraZdina. Sve-
danom otvorenju prisustvovalo je mnogo visokih gostiju iz cijele
Republike. Galeriju slika otvorio je dr. Josip Sirotkovii, predsjed-
nik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
U stalnom postavu izlo|eno je 99 radova: od najstarije sl'ike
>Zitne Madonen iz 15. stoljeia do najnovije otkupljenih radova
Murtiia, h,andiia i RuZiia. U IzloZbenom salonu bila je postavlje-
na izloLba mladog akademskog kipara Vladimira Gaipari(.u Za
tu priliku Gradski muzej tiskao je Vodid stalnog postava, plakat
u koloru i 6 razliditih razglednica izloZenih eksponata.
U ime Druitva povjesnidara umjetnosti, koji su prisustvovali
otvorenju Galerije, Gradskom muzeju 6estitao je prof. Vinko
Zlamalik. Muzej grada Zagreba tom pr,ilikom poklonio je na5ern
Muzeju vrijednu cehovsku diplomu iz 19. stoljeia.
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